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Proefopzet 
In de voorjaarsteelt van 1984 werden 9 nieuwe radijsselecties c.q 
rassen van het type ronde helderrode beproefd op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk. 
Helro en Novired werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
— dhr.Stijger te Loosduinen 
— dhr.Vijverberg te Naaldwijk 
— dhr.Lagerwey te Poeldijk 






























De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde—onderzoek. 




— knol kleur 
— uniformiteit 
— gebrui kswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Door de gebruikswaarde onderzoekers werd de mate van voosheid bepaald, 
door per veld 15 knollen door te snijden, en elke knol 
een cijfer te geven voor voosheid. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
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Toelichting bij de tabellen. 
















































K = vergelijkingsras Helro. 
K = vergelijkingsras Novired. 
L. = Loosduinen. 
N. = Naaldwijk. 
P. = Poeldijk. 
Gern. = Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5.Sa»envatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 















L. H. F". 
100.0 58.3 100.0 

































































































































































































































































































































Tabel 6.Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
de standaardrassen door de overige beoordelaars. 
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naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
afgewezen 
omschrijving 
te lang loof, te laat, 
te heterogeen, matige 
gebruikswaarde. 
te lang, matige vorm 
bleek, heterogeen 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
in 1985 weer vergelijkingsras 
in 1985 weer vergelijkingsras 
